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 PT. Sinar Jaya Prakarsa merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam 
bidang industri pembuatan sandal jepit. Permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah 
kesulitan dalam menentukan jumlah produksi optimal untuk sandal standar dan sablon 
dalam memenuhi permintaan konsumen. Hal ini berdampak pada kuantitas dan waktu 
pemesanan bahan baku sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan dalam produksi 
atau sebaliknya terjadi penumpukan bahan baku/jadi yang meningkatkan biaya-biaya 
yang harus dikeluarkan perusahaan.   
 Oleh karena itu diusulkan metode penyelesaian masalah yang lebih tersistemasi 
yaitu dengan melakukan peramalan permintaan 3 bulan mendatang terhadap data 
permintaan konsumen yang terjadi selama 3 tahun dengan menggunakan beberapa 
metode sesuai dengan pola data kemudian dipilih metode dengan nilai eror (MSE, MAE 
dan MAPE) terkecil, lalu dilakukan perencanaan agregat dengan metode transportasi, 
konversi agregat kemudian baru dibuat Master Production Schedule (MPS) dengan 
didukung oleh data dari Bill Of Material (BOM) untuk selanjutnya dibuat Material 
Requirement Planning (MRP). MRP dibuat dengan kebijakan pemesanan (lotting) 
metode Lot For Lot (LFL), Economic Order Quantity (EOQ) dan Period Order Quantity 
(POQ), untuk kemudian dipilih metode pemesanan yang menghasilkan total biaya pesan 
dan simpan terendah bagi perusahaan. Dengan demikian perusahaan dapat 
memperkirakan jumlah produksi optimal dan merencanakan kuantitas dan waktu 
pemesanan bahan baku. 
Untuk menunjang perencanaan diperlukan sistem informasi MRP yang dapat 
membantu perusahaan dalam menghasilkan rencana produksi yang lebih cepat dan tepat. 
Sistem dibangun dengan menggunakan alat bantu permodelan UML (Unified Modelling 
Language).  
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